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A  : Lilian Isidro Camac  
   Coordinadora de elaboración de Estándares de Aprendizaje 
 
DE  : Roberto González Haramboure 
Asunto  : Presentación del producto 1 de la Contratación de servicios de un 
consultor para participar en la elaboración del currículo nacional, los 
mapas de progreso de Educación Física y sus procesos de validación. 
Referencia : Orden de servicio N° 574 
Fecha : 18 de setiembre de 2015 
____________________________________________________________________ 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de hacerle llegar el informe 
correspondiente al producto 1: Informe del avance del reajuste de los Mapas de 
Progreso de Educación Física sustentados en alineación con el enfoque del área 
curricular. Adjuntar un Informe de las actividades encargadas en el periodo. 
 
Adjunto primer producto y dos Cds. grabados con el producto 1. 
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El presente TDR define como primer producto: 
 
 
Informe del avance del reajuste de los mapas de progreso de educación 
física sustentados en alineación con el enfoque del área curricular.  
 
 




1. Participar de la elaboración y reajuste de los productos relacionados a la 
construcción del Currículo Nacional, los Mapas de Progreso y matrices 
de desempeños.  
 
 
2. Elaborar el documento que contiene los sustentos teóricos y el enfoque 




3. Brindar opinión técnica sobre las actividades de evaluación para el 
recojo de evidencia del Mapa de progreso de “Construye su 
Corporeidad” del área de Educación Física.   
 
 
4. Participar o conducir mesas de consulta para la validación de los mapas 
de progreso, con actores educativos diversos.  
 
 
5. Asistir a las reuniones de trabajo que convoque el MINEDU o el 
SINEACE para construir, retroalimentar y revisar productos, en 
coordinación con los equipos asignados a la construcción curricular. 
 
 
A continuación se explica la forma en que se ha cumplido con las tareas antes 














Con respecto al equipo de trabajo del Ministerio de Educación, las reuniones 
han sido prácticamente diarias, como muestra el cronograma inicial de 









MARTES 04 CAPACITACIÓN (los equipos trabajan por su cuenta) 
MIÉRCOLES 05 CAPACITACIÓN (los equipos trabajan por su cuenta) 
JUEVES 06 CAPACITACIÓN (los equipos trabajan por su cuenta) 
VIERNES 07 CAPACITACIÓN (los equipos trabajan por su cuenta) 
SEMANA 2 
AGOSTO 





MARTES 11 REUNIÓN GRUPO 1 REUNIÓN GRUPO 2 REUNIÓN GRUPO 3 
MIÉRCOLES 12 REUNIÓN GRUPO 1 REUNIÓN GRUPO 2 REUNIÓN GRUPO 3 
JUEVES 13 REUNIÓN GRUPO 1 REUNIÓN GRUPO 2 REUNIÓN GRUPO 3 












MARTES 18 REUNIÓN GRUPO 1 REUNIÓN GRUPO 2 REUNIÓN GRUPO 3 
MIÉRCOLES 19 CONGRESO INTERNACIONAL E.F. Y DEPORTE ESCOLAR 
JUEVES 20 CONGRESO INTERNACIONAL E.F. Y DEPORTE ESCOLAR 
VIERNES 21 CONGRESO INTERNACIONAL E.F. Y DEPORTE ESCOLAR 
SEMANA 4 
AGOSTO 





MARTES 25 REUNIÓN GRUPO 1 REUNIÓN GRUPO 2 REUNIÓN GRUPO 3 
MIÉRCOLES 26 REUNIÓN EQUIPO 
COMPLETO  
LUGAR: COMEDOR TODO EL DÍA 
JUEVES 27 REUNIÓN EQUIPO 
COMPLETO  
LUGAR: COMEDOR TODO EL DÍA 




TODO EL DÍA 
 
En ese mismo sentido cabe destacar que después de ese cronograma, en el 
mes de setiembre igual se han mantenido las reuniones a razón de tres por 
semana como promedio. En todos los casos, el objetivo ha sido avanzar en el 
reajuste de las competencias y capacidades así como el sustento del 
curriculum, que fueron los dos grupos de trabajo en los cuales se me indicó 
insertarme para apoyar. 
 
También en el caso del Ministerio de Educación se trabajó en la relatoría, 
colaborando en la elaboración del informe de clausura. 
 
Con respecto al SINEACE se han realizado 4 reuniones con el equipo de 
trabajo, para las coordinaciones de las actividades inherentes a sus productos. 
 SUSTENTO TEÓRICO Y ENFOQUE DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA. 
 
 
Por parte del equipo de trabajo del MINEDU que estoy apoyando, recibí la 
siguiente versión del sustento, al cual le realicé las sugerencias que se le 
incluyen y muestran en negrita. Cabe destacar que este documento aún está 
en revisión, razón por la cual todavía no se cuenta con su versión final: 
 
 
Enfoque del aprendizaje  
Definimos el enfoque de Educación Física: 
1. Aborda una mirada del cuerpo donde se genera la corporeidad  
 
Se debe hacer referencia al renovado énfasis puesto en una nueva forma 
de hacer Educación Física con una mirada del cuerpo donde se genera la 
corporeidad y ésta se hace manifiesta por medio de la motricidad no aquel 
cuerpo como instrumento, concebido en currículos pasados, sino sentir y 
vivir el cuerpo en sus connotaciones de saber pensar, saber ser y saber 
hacer. Es decir, manifestarse integralmente a través de lo cognitivo, de lo 
ético y de lo práctico, lo que deviene en corporeidad, todo esto en el marco 
de un estilo de vida activo y saludable. Creería que deben redefinirse 
estas oraciones. Primero porque hay contradicción, ya que si se pone 
mayor énfasis a la corporeidad y en consecuencia a la motricidad, 
aunque no se quiera se está asumiendo al cuerpo como un 
instrumento mecánico que solo ejecuta. En ese mismo sentido creo 
que en lugar de priorizar la corporeidad (que es muy importante pero 
no es todo sino solo un componente más) debería apuntarse al 
desarrollo integral, bienestar, etc. (u otro similar que haga alusión a la 
puesta a punto del estudiante desde los puntos de vistas psicológico, 
social, biológico, intelectual, emocional, ético, etc., porque solo con la 
corporeidad no es posible abarcar todas esas dimensiones. Por otra 
parte creo que debe suavizarse el planteamiento tan categórico hacia 
los curriculums pasados, porque aunque quizás en ellos no se haya 
logrado del todo lo que se espera (y es cierto que en esta oportunidad 
se está mejorando significativamente) eso no significa que algunos 
aspectos importantes aún se sigan manteniendo porque se consideran 
válidos. Se trata de una Educación Física que plantea una mirada al niño, 
niña y adolescente en desarrollo, brindándole los elementos a través de 
experiencias significativas para un desarrollo psicomotor armónico desde la 
infancia temprana y a lo largo de la adolescencia, usando como medio la 
actividad física y el deporte formativo solo psicomotor? Entonces se 
estaría asumiendo el cuerpo como instrumento, que se criticó antes. 
Faltaría lo social, intelectual, emocional, etc.?) Parecería un poco 
forzada esta idea al asumir que la psicomotricidad (aunque nadie niega 
que es muy importante) lo abarca todo en el funcionamiento y 
desempeño del ser humano y creo debería revisarse.  “La corporeidad 
es un concepto que se inscribe dentro de la condición humana, en la 
medida que reconoce el determinismo biológico de orden filogenético, pero 
lo trasciende y relaciona con los procesos de interacción social y de 
mediación cultural de orden ontogenético” (Hurtado, 2008). De acuerdo 
con el autor (y con lo que se plantea en el presente documento) con 
respecto a la importancia de la corporeidad como base para el 
desarrollo de otras dimensiones del ser humano, pero insisto que 
asumirla como objetivo supremo es limitante, ya que muchos aspectos 
dependen de ella pero de manera indirecta y eso dificulta la claridad 
del entendimiento, y en consecuencia tanto el trabajo a realizar como 
el desarrollo a lograr. El niño, niña y adolescente toma conciencia de 
sí mismo y del mundo, luego aprende a interactuar con el entorno y a 
su vez se expresa a través de su cuerpo. Todo esto deviene en 
corporeidad, Creería que es a la inversa, todo eso es posible gracias al 
desarrollo dela corporeidad. Revisar cuál es la causa y cuál el efecto, 
todo eso pasa gracias al desarrollo ya que estas acciones, emociones, 
sentimientos y pensamientos constituyen un todo armónico que es el 
cuerpo. Este concepto hace caer el paradigma de la noción de un cuerpo 
orgánico y funcional. Como se mencionó antes sugeriría revisar los 
aspectos señalados, porque de lo contrario aunque se maneje otra 
terminología y se definan otros logros esperados, se estaría cayendo 
en los mismos errores del pasado. 
En otras palabras la corporeidad es tener conciencia de nuestro cuerpo, es 
sinónimo de encontrarnos y enfrentarnos a nuestra propia realidad. Pero 
que significa tomar conciencia del cuerpo mediante la percepción, es la 
experiencia de lo que sentimos a través de él, y de lo que percibimos a 
partir de ese cuerpo al tiempo que lo asumimos como medio eficaz de 
comunicación.  El cuerpo constituye un elemento importante a considerar, 
sin embargo no es un referente suficiente para comprender al ser humano, 
ya que la construcción del cuerpo no solo es biológica sino también social y 
que sufre un proceso de humanización a través de la educación. Muy de 
acuerdo!!!! Esta oración reafirma todos los señalamientos anteriores. 
 
2. Una educación Física que se  expresa a través de una motricidad como 
ciencia integradora  
 
Es evidente que la tendencia que se manifiesta está relacionada con un 
enfoque funcional de la motricidad, toda vez que se define desde la 
capacidad para generar un movimiento y la efectividad y eficiencia de este. 
Sin embargo, muchos interrogantes a partir de este concepto salen a la luz 
ya que la motricidad es mucho más que una reproducción funcional de 
movimientos repetitivos, fundamentos y gestos técnicos. Muy de acuerdo 
con la segunda oración!!! Acá se aprecia una contradicción, que 
reafirma que si se asume como base la motricidad el cuerpo sigue 
siendo asumido como objeto, y además el desarrollo a lograr es 
ilimitado a los efectos de las dimensiones que abarca. La motricidad 
nos aproxima a la constitución y consolidación como seres humanos. Donde 
la cultura cumple un rol importante porque la motricidad se constituye y 
fortalece a través de manifestaciones tales como: la creación, intuición, 
espontaneidad, que son elementos de la personalidad, es así que nos 
acercamos a través de la motricidad y la cultura  a nuestra naturaleza 
humana. Solo motricidad? Sin el componente psicológico que dirige al 
componente motor? Y cómo queda esa creación, intuición y 
espontaneidad partiendo solo de acciones motoras? 
Manuel Sérgio, filósofo portugués, impulsa una teoría de la motricidad 
humana como ciencia integradora, dando a conocer un nuevo área de 
conocimiento dentro de las ciencias humanas, “Tiene su historia en la 
educación física, pero la trasciende. Sus planteamientos provienen del 
campo fenomenológico, sustentándose en una visión más compleja y 
acabada del ser humano. No es una nueva forma de llamar a la Educación 
Física, ni tampoco una manera con atisbos de intelectualidad de mirar al 
deporte, sino que nace como un nuevo paradigma de lo humano, siendo 
uno de sus valores principales la “acción”, la cual constituye pensamiento, 
intención y emoción, conformando así un eje de conocimiento, donde la 
cultura se concibe como un conocimiento vivido o encarnado” (Sergio, 
1994) Recomendaría consultar otros autores que también apuntan al 
desarrollo integral, pero que parten desde bases más sólidas y 
abarcadoras. 
Es necesario pensar en una Educación Física que se fundamente en 
procesos relacionados al desarrollo humano, concibiendo al hombre como 
una unidad funcional donde se relacionen aspectos cognitivos, motrices y 
afectivos, respetando todos los procesos particulares que configuran su 
complejidad. Se debe trascender de las prácticas de ejercicios repetitivos o 
de la enseñanza exclusiva de fundamentos deportivos, a una práctica 
formativa, así como repensar las practicas pedagógicas hacia el desarrollo 
humano utilizando contenidos acordes y sirviéndonos de las ciencias 
aplicadas a la educación, no solo desarrollando capacidades físicas en 
nuestros estudiantes sino también la identidad, autoestima, el pensamiento 
crítico, creativo, la toma de decisiones y resolución de problemas en 
contextos de la actividad física y de la vida cotidiana.  
 
3. Comprende el desarrollo de una conciencia socio crítica hacia el cuidado de 
la salud.  
 
Existe una preocupación mundial en las últimas décadas relacionada con la 
salud, la inactividad física en las personas ha provocado que se desarrollen 
enfermedades como la obesidad, enfermedades cardiovasculares, 
hipertensión, diabetes, etc. En la actualidad, el número de personas en el 
mundo con obesidad asciende a 820 millones de personas y cuya 
prevalencia es creciente, pero lo preocupante es que se haya relacionado 
con las principales enfermedades crónicas que afectan la población mundial 
“la estrategia de mejora trasciende de las áreas sanitarias y educativas y 
aglutina actuaciones en todos los sectores de la sociedad que juegan un 
papel en la prevención de la sociedad” (Ballesteros, 2007) La actividad 
física contiene una serie de beneficios para la salud, sin embargo existen 
pocas personas que la practican con suficiente intensidad y frecuencia, 
aunque reconozcan los beneficios de la actividad física para la salud. “El 
hecho de que una persona reconozca como adecuada la práctica de 
actividad física para la salud, no constituye un factor decisivo para que 
realice la misma, tal y como demuestran los estudios sociológicos 
realizados en adolescentes, los cuales relacionan la práctica de actividad 
física con una mejor salud, pero la mayoría son sedentarios” (Casimiro, 
1999)  hecho que es preocupante ya que evidencia una problemática 
relacionada con la interiorización de hábitos de vida saludables desde 
tempranas edades es decir desde el currículo en la escuela en el nivel 
inicial hasta el final de la educación básica regular, Es de suma importancia 
establecer en la escuela competencias, capacidades y  contenidos 
relacionados con la generación de hábitos saludables no solo en la práctica 
de actividad física, sino también una conciencia sociocrítica hacia el cuidado 
de la salud que empieza desde la valoración de la  calidad de vida. Para ello 
es importante que las actividades que propongamos en las clases de 
Educación Física tengan características innovadoras donde la motivación 
intrínseca y extrínseca no falte, por otro lado ir desarrollando contenidos 
que permitan al estudiante conocer sobre los beneficios de la actividad 
física así como conocimientos relacionados con la nutrición y posturas 
adecuadas así como los riesgos de inactividad y el mal uso de la actividad 
física.  “Las clases de E.F. deben aportar al estudiante, por una parte, el 
disfrute necesario para desarrollar una actitud favorable hacia la práctica del 
ejercicio físico y, por otra, la exigencia necesaria en cuanto niveles de 
esfuerzo y dificultad, que resulten significativos para el alumno, y que le den 
una sensación de utilidad y aprovechamiento del tiempo” (Sánchez, 1996) 
 
4. Comprende el desarrollo de su personalidad a través de la interacción y 
relación con el otro. 
El desarrollo de la sociomotricidad está relacionada con situaciones de 
comunicación o interacción motriz implicada en la realización de una 
actividad física colectiva. El eje central es la relación que establece la 
persona que actúa con las demás interventores, partir de los roles asumidos 
en las clases de educación física, a través de juegos, el niño, niña y 
adolecente interactúa ejercitando su práctica social, establece normas de 
convivencia, incorpora reglas, pautas de conducta, acuerdos, consensos, y 
asume actitudes frente a los desafíos que se le presentan (sociales, 
emocionales, personales, interpersonales, corporales,). 
El enfoque busca incidir e influenciar no es lo mismo? en el proceso de 
formación y  desarrollo humano. Nuestro El quehacer pedagógico se orienta 
debe orientarse a que los estudiantes sean independientes, autónomos, 
solidarios y creativos, capaces de asumir sus propias decisiones.  Para ello 
necesitamos ser se precisa contar con buenos estrategas y tener una 
mirada crítica y abierta sobre nuestras prácticas docentes. El pensar en una 
Educación Física instrumental que solo busque el desarrollo de 
capacidades físicas energéticas condicionales  son lo mismo de acuerdo 
a diversos autores y coordinativas, habilidades y destrezas éstas no se 
desarrollan sino se alcanzan motrices es una falencia profesional, ya que 
la idea es fortalecer sus posibilidades permitiendo así enriquecer su 
capacidad de movimiento, desplegando sus potencialidades, no sólo para 
futuras prácticas de actividades físicas, sino también para las acciones y 
actividades de la vida diaria donde requieran un hombre resolutivo, con 
identidad, autoestima y un desarrollo equilibrado de la personalidad.  
 
Para este análisis se tuvo como referencia principalmente la bibliografía 
siguiente: 
 
• Arnaz, J. El curriculum y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Editorial 
Trillas, México, 1990. P 12. 
• Aucouturier, B. (2005) ¿Por qué los niños y las niñas se mueven tanto? 
Barcelona. Grao.  
• Bernard, M., El cuerpo, Buenos Aires, Paidós, 1980, pp. 27, 29, 36-37. 
• Centro de Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación Superior. 
El planeamiento curricular en la Educación Superior. Ciudad de La 
Habana 1996.  
• Comenio, J., Didáctica Magna, México, editorial Porrúa, edición décimo 
primera, 2000, 188 págs. 
• Danilov, M. – Skatkin, N., Didáctica de la escuela media. Editorial. Libros 
para la educación, 1980. 
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AJUSTE DE LOS MAPAS DE PROGRESO 
 
En este caso, como antes se mencionó, se ha estado trabajando de la mano 
con el equipo del MINEDU. Los avances generales, que han partido del último 
análisis que de manera individual se había realizado a los mapas y a su 
reordenamiento en el SINEACE, han sido los siguientes: 
 
• Se aceptó nuestra propuesta de eliminar la capacidad 2.2. perteneciente a 
la competencia 2, porque estaba duplicándose con aspectos de la 
capacidad 1.1 de la competencia 1; así como con la capacidad 2.3. de la 
propia competencia 2. 
 
• Aún está en análisis (con muchas posibilidades de ser aceptada) nuestra la 
propuesta de eliminar la competencia 3, aunque sus capacidades se 
repetían en todos los mapas por abarcar temas transversales.  
 
• Dentro de los aspectos modificados están incluidos los criterios planteados 
por les expertos en la mesa de trabajo realizada en el SINEACE, que en 
este caso eran básicamente de redacción y sustitución de algunos términos 
por otros sinónimos más entendibles en el contexto nacional 
 
• El otro cambio se le incluyó a los mapas, partiendo de indicaciones en el 
MINEDU, es que ya lo progresión no sería por niveles sino por grados.  
 
• En este caso es necesario reconocer que en la versión que se muestra 
también se incluyen los aportes de otros miembros del equipo del MINEDU, 
por cuanto el trabajo de revisión allí es mayormente en conjunto directo a la 
proyección y con intervenciones verbales, razón por la cual se hace 
imposible determinar con exactitud los aportes individuales de cada 
persona. 
 
• Cabe destacar que este documento aún está en revisión, motivo por el cual 
la versión que se presente no es la final. 
Competencia 1: Construye su corporeidad para desenvolverse en su entorno 
con autonomía y creatividad, a través de la práctica de actividad física variada 
que le permiten regular la totalidad y partes de su cuerpo en un espacio y 
tiempo determinados, tomando conciencia de sí mismo y fortaleciendo su 








Conoce su cuerpo y explora nuevas posibilidades de equilibrio y 
orientación espacio-temporal, desarrollando sus habilidades 




Identifica las partes de su cuerpo y explora sus posibilidades de 
equilibrio y de orientación como derecha - izquierda, arriba - 
abajo, dentro - fuera, cerca - lejos, reconociendo su lado 
dominante en situaciones lúdicas y que desarrollan sus 




Reconoce en sí mismo su lado derecho e izquierdo al explorar 
sus posibilidades de equilibrio con diferentes bases de 
sustentación y la orientación espacio-temporal en relación a sí 
mismo y a otros puntos de referencia al afianzar sus habilidades 




Reconoce  la izquierda y derecha en relación al otro y a los 
objetos como puntos de referencia, regula su cuerpo en equilibrio 
variando la base de sustentación y la altura de la superficie de 





Regula la posición del cuerpo en situaciones de equilibrio, con 
modificación del espacio teniendo como referencia la trayectoria 
de objetos, los otros y sus propios desplazamientos afianzando 




Regula su cuerpo logrando eficacia en la combinación de 
habilidades motrices básicas a situaciones de equilibrio y 




Adapta su cuerpo al explorar y experimentar habilidades motrices 




Ajusta su cuerpo al realizar  habilidades motrices específicas en 




Adapta su cuerpo al realizar habilidades motrices específicas 
regulando su postura y tono muscular teniendo como referencia 
la trayectoria de objetos, los otros y sus propios desplazamientos 




Regula su cuerpo al combinar con eficacia las habilidades 
motrices específicas teniendo como referencia la trayectoria de 




Selecciona las habilidades motrices específicas adecuadas para 
dar respuesta a una situación motriz determinada y evalúa la 




Regula su cuerpo y busca eficacia al utilizar habilidades motrices 
específicas durante la práctica de actividad física 
 




Descubre nuevos movimientos y gestos corporales expresando 





Representa gestos corporales y utiliza expresiones verbales 
simbolizando objetos y/o personajes que comunican ideas y 




Expresa ideas y emociones utilizando lenguaje corporal (gesto, 
contacto visual, actitud corporal, apariencia, entre otros), verbal y 




Vivencia el ritmo y se apropia de secuencias rítmicas corporales 





Reconoce en sí mismo nuevas formas de movimiento y gestos 
corporales al experimentar situaciones  motrices vinculadas a 
conceptos espaciales y temporales, comunicando sus ideas y 




Reconoce en sí mismo nuevas formas de movimiento y gestos 
corporales al experimentar situaciones  motrices vinculadas a 
conceptos espaciales y temporales, comunicando sus ideas y 




Identifica en sí mismo y en sus pares nuevas formas de 
movimiento y gestos corporales, reconociendo las diferentes 
formas de moverse  y comunicando sus ideas y emociones en 
diferentes situaciones motrices 
1ro de 
secundaria 
Crea con sus pares una secuencia de movimientos corporales 




Representa secuencias de movimiento y gestos corporales 
propios de las manifestaciones culturales con base en el ritmo y 




Adapta su cuerpo al reproducir secuencias de  movimientos y 
gestos corporales  propios de las manifestaciones culturales con 




Crea con sus pares secuencias rítmicas autóctonas de su región 




Escenifica con sus compañeros coreografías que incluyan 
secuencias rítmicas de movimiento, gestos, imágenes y figuras 
corporales  como medio de comunicación y expresión creativa de 
ideas y emociones 
Competencia 2: Valora y asume hábitos saludables relacionados con la 
actividad física, alimentación, postura e higiene; adquiriendo una conciencia 
sociocrítica para el logro de su bienestar. 
 





Experimenta los cambios en su cuerpo relacionados con la 





Experimenta los cambios en su cuerpo relacionados con la 





Identifica en sí mismo y en otros la diferencia entre inspiración y 
espiración, en reposo y movimiento, y reconoce la importancia de 




Identifica los signos y síntomas relacionados con el ritmo 
cardiaco, respiración agitada, ruborización y sudoración, que 




Reconoce los beneficios de la práctica de actividad física sobre 
su organismo al mantener un tono y respiración adecuados y al 




Reconoce los beneficios relacionados con la salud al realizar 
actividades de activación corporal y de recuperación durante la 




Interpreta los resultados obtenidos en las pruebas que evalúan la 





Conoce los diferentes métodos de evaluación para determinar la 
aptitud física y selecciona los que mejor se adecúen a sus 




Comprende los beneficios que la práctica de actividad física 
produce sobre su organismo, para mejorar su aptitud física y 




Determina el volumen y la intensidad de la actividad física y 
selecciona lo que mejor se adecúa a sus posibilidades  para 




Dosifica su esfuerzo y aprende a observarlo en sus compañeros 
al participar en actividades predeportivas y deportivas y reconoce 




Elabora un programa de actividad física para mantener y/o 
mejorar su bienestar al interpretar los resultados de las pruebas 











Realiza con autonomía prácticas de cuidado personal como 
lavarse las manos, cambiarse de ropa, hidratarse, alimentarse y 
adoptar posturas adecuadas en la práctica de actividades lúdicas 




Realiza con autonomía prácticas de cuidado personal al asearse, 
al vestirse, al adoptar posturas adecuadas en la práctica de 
actividades lúdicas y de la vida cotidiana y al reconocer los 




Reconoce los alimentos saludables de su dieta familiar y en la 
región, los momentos adecuados para ingerirlos, la importancia 
de hidratarse y las posturas adecuadas en la práctica de 




Diferencia los alimentos saludables de aquellos que no lo son y la 
forma en la que el organismo los aprovecha para la práctica de 
actividad física e incorpora el autocuidado relacionado con los 





Incorpora en su dieta los alimentos nutritivos y energéticos 
existentes en su región que contribuyen a la práctica de actividad 
física y adopta posturas adecuadas para prevenir problemas 




Reconoce prácticas alimenticias perjudiciales para el organismo, 
conoce los cambios físicos propios de la edad y su repercusión 
en la higiene e  identifica movimientos contraindicados para la 




Previene hábitos perjudiciales para su  organismo como el 
consumo de comida rápida, alcohol, tabaco, drogas, desórdenes 
alimenticios y evita la realización de movimientos contraindicados 




Incorpora nuevas prácticas de higiene personal al tomar 
conciencia de los cambios que experimenta su cuerpo e identifica 
los principales transtornos posturales (escoliosis, cifosis y 




Identifica los carbohidratos, proteinas y grasas necesarias para la 
práctica de actividad física, evitando transtornos alimenticios y 
adopta posturas adecuadas en desplazamientos, saltos y 




Evalúa sus necesidades calóricas diarias en función al gasto 
energético que le demanda la práctica de actividad física y 
conoce las consecuencias que el sedentarismo produce sobre su 
salud 
4to de Conoce los efectos negativos que produce el abuso de la 
secundaria 
 
actividad física y el uso de sustancias utilizadas para evitar el 





Elabora un plan de actividades para mantener o mejorar su 
bienestar  tomando en cuenta su gasto calórico diario, los 
alimentos que consume y las características de la actividad física 
que practica 
Competencia 3: Aplica sus habilidades sociomotrices en actividades físicas y 
de la vida cotidiana promoviendo un entorno de convivencia e interacción 
basado en el respeto, tolerancia, solidaridad, trabajo colaborativo y el desarrollo 
de un pensamiento estratégico en diferentes situaciones. 
 





Reconoce su entorno, las reglas, roles y funciones en el juego 
para lograr soluciones a situaciones lúdicas 
1ro de 
primaria 
Propone soluciones a situaciones lúdicas buscando cumplir con 




Construye reglas de juego y resuelve situaciones motrices de 
cooperación aceptando que son necesarias para lograr los 




Plantea soluciones al conocer el rol de sus compañeros y el suyo 
propio durante el juego, asociando el éxito de la actividad a la 




Anticipa las intenciones de sus compañeros y oponentes en la 
práctica de juegos tradicionales, populares y autóctonos, para 




Propone junto a sus pares soluciones estratégicas oportunas, 
tomando en cuenta los aportes y las características de cada 
integrante del grupo al practicar juegos tradicionales, populares, 




Anticipa sus acciones para dar respuesta a las variaciones que 
se dan en el entorno a través la práctica de juegos tradicionales, 
autóctonos, populares, predeportivos y en la naturaleza, tomando 




Realiza junto a sus pares soluciones estratégicas al practicar  
juegos predeportivos adecuándose a los cambios del entorno, las 
reglas y la incorporación de habilidades motrices específicas 




Establece junto a sus pares soluciones estratégicas al practicar 
juegos deportivos, incorporando elementos técnico- tácticos, 
adecuándose a los cambios que se dan en el entorno y las reglas 




Establece soluciones a situaciones lúdicas deportivas al utilizar 
elementos técnico-tácticos como elementos propios de una 
estrategia de juego y toma en cuenta las características de cada 
integrante del equipo 
4to de 
secundaria 
Crea de manera individual y colectiva soluciones estratégicas 
que respondan a las funciones y roles que asume dentro del 




Resuelve situaciones lúdicas en actividades deportivas 
asumiendo roles y funciones bajo un sistema de juego que 
vincula las habilidades y capacidades de cada uno de los 
integrantes del equipo 
 
 






Manifiesta lo que desea o necesita al participar con sus 
compañeros en actividades lúdicas y de la vida cotidiana 
1ro de 
primaria 
Participa en actividades lúdicas interactuando y disfrutando de la 




Muestra una actitud de respeto en la práctica de actividades 
lúdicas evitando juegos bruscos, amenazas, apodos y aceptando 




Respeta el turno de participación de cada uno de sus 
compañeros, tanto en el juego como a la hora de expresar una 




Mantiene una actitud responsable y de respeto por el 
cumplimiento de los acuerdos y reglas establecidos en la práctica 




Emplea el diálogo como herramienta para solucionar problemas o 




Toma decisiones en favor del grupo aunque vaya en contra de 





Resuelve los problemas que se dan durante la práctica de 
actividades físicas, expresando de manera respetuosa las 
emociones que le producen determinados hechos y manteniendo 




Responde a situaciones que no le son favorables, asumiendo con 





Muestra una actitud positiva e integradora al trabajar en equipo, 
conciliando distintos intereses en sus compañeros durante la 




Promueve una actitud de respeto basada en la tolerancia e 
integración de sus compañeros, sin ningún tipo de discriminación 
por género, raza, condición social y religión, durante la práctica 




Organiza eventos deportivos integrando a todos sus compañeros 
y promoviendo la práctica de actividad física en un entorno 
basado en el respeto y la tolerancia y asumiendo su 









BRINDAR OPINION TECNICA Y CONDUCIR MESA DE EXPERTOS CON 
ACTORES EDUCATIVOS DIVERSOS PARA VALIDAR LOS MAPAS DE 
PROGRESO Y LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN PARA EL RECOJO DE 
EVIDENCIA DE LOS MAPAS. 
 
Para esta mesa de expertos se convocó al siguiente personal: 
 
José María Guerrero Arandia: Graduado de la Universidad Enrique Guzmán y 
Valle, egresado de la maestría en Ciencias del Deporte en esa misma 
universidad y diplomado en docencia de la Educación Física en la Universidad 
nacional de Trujillo. También cuenta con otras capacitaciones nacionales e 
internacionales. 
Porfirio Rolando Campos Medina: Graduado de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos con maestría en Educación Física en la Universidad Los 
Ángeles de Chimbote, diplomado en fisiología deportiva y otras capacitaciones 
nacionales e internacionales. 
Jessica Agüero Ayala: Graduado de la Universidad nacional Mayor de San 
Marcos, perteneciente al Plan Piloto de Educación Física y al PRONAFCAP, 
con estudios de Maestría en psicología educativa en la Universidad César 
Vallejo y otras capacitaciones nacionales e internacionales afines, incluida una 
en la Universidad Cubana de Ciencias del Deporte. 
Alberto Enver Macazana Pareja: Graduado de licenciado en la Universidad 
Cubana de Ciencias del Deporte, con estudios de maestría en educación 
creativa en la Universidad Cubana de Ciencias Pedagógicas y con estudios de 
doctorado en la Universidad Cubana de Ciencias del Deporte. También ha 
recibido diversas capacitaciones sobre temas afines. 
Molly Sánchez Roque: Egresada de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, con diversas capacitaciones  nacionales e internacionales sobre 
psicomotricidad, estimulación temprana y otros procesos psico-fisiológicos de 
intervención para el mejoramiento del desarrollo integral de los niños. 
Jimmy Díaz Manrique: Graduado de licenciatura y doctorado por la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con una Maestría en 
Rehabilitación en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y otra en Informática 
Aplicada a la Educación en la Universidad San Martín de Porres. 
Guido Flores Marchán: Docente Universitario con Maestría en Educación 
Física y estudios concluidos de Doctorado en Ciencias de la Educación en la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
A estos expertos se les solicitó que cada uno revisara tres ciclos del mapa (y 
sus tres correspondientes instrumentos de evaluación), y se pudo recopilar la 
siguiente información: 
Criterios sobre el mapa 
 
Como anteriormente se mencionó, dentro de los aspectos modificados en la 
versión actual que se trabaja en el MINEDU están incluidos los criterios 
planteados por los expertos en la mesa de trabajo realizada en el SINEACE, 
que en este caso eran básicamente de redacción y sustitución de algunos 
términos por otros sinónimos más entendibles en el contexto nacional, todos 
ellos pertenecientes a los ciclos I-II y III, ya que para el resto de los ciclos no 
hubo señalamientos. 
 
Criterios sobre los instrumentos de evaluación. 
 
En este caso se recibieron criterios coincidentes en todos los ciclos por parte 
de varios expertos, que a continuación se muestran. Cabe destacar que en 
este análisis solo se muestran los criterios generales sin precisar los ciclos, ya 
que ese análisis más particularizado lo realizaron los consultores dedicados 
específicamente a ese trabajo, que además adjuntan en sus respectivos 
informes las fichas de los expertos con sus señalamientos. 
 
• En varios ciclos (fundamentalmente los tres primeros primeros) el tiempo 
de realización de la actividad es excesivo para la edad. Eso debe 
reajustarse no solo para evitar inducir errores en la evaluación que 
falsearían los resultados (por concepto de agotamiento físico y/o mental 
de los estudiantes que atenta contra su desempeño), sino que en el 
sobre esfuerzo por quedar bien evaluados los estudiantes podrían 
lesionarse. 
 
•  En varios ciclos el documento está redactado en un tiempo que no es el 
adecuado, lo que precisa reajustarse para adecuarse al formato 
establecido 
 
• En varios ciclos la redacción de la actividad es extensa y compleja, y por 
el contrario debe resumirse y simplificarse para que pueda ser entendida 
por el público al que se dirige, para garantizar que se mantenga la 
motivación e interés, y consecuentemente se logre el objetivo. 
 
• En varios ciclos se indica trabajar en loza y pudiera ser peligroso para 
los niños tanto por su dureza como por la posibilidad de resbalar. Es 
cierto que no todos los colegios cuentan con similar infraestructura, pero 
siempre hay opciones como el grass o la tierra, si es que no se cuenta 
con piso acolchonado, plástico u otro similar de mayor costo. 
 
• En algunos ciclos se presentan gráficos que deben mejorarse para que 
faciliten la comprensión de la actividad. 
 
• En varios ciclos falta incluir el modo en que se atienden los errores. Ese 
es un aspecto de vital importancia, porque garantiza la adecuada 
realización de la actividad, asegurando la confiabilidad de la prueba. 
 
• En varios ciclos falta incluir la actividad de retroalimentación. Ese es un 
aspecto de vital importancia, porque permite que la actividad de 
evaluación, a su vez, constituya una acción más de enseñanza y 
desarrollo dentro de la evolución continua de los estudiantes. 
 
Con respecto a los puntos anteriores es necesario destacar que ya se 
conversaron con los consultores a cargo de los instrumentos de evaluación 
para cada uno de los respectivos niveles, con la intención que fueran 
rectificados. 
 
 
